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Glossary
A
absent-minded – неуважний                      
accompany (v) – супроводжувати                
acid rain – кислотний дощ                           
affection – прихильність, любов                 
an environmental activist – людина, яка
активно виступає за захист
навколишнього середовища                 
ancestor – предок
anniversary – річниця
announce(v) – оголошувати                        
apostle – апостол
applaud – аплодувати                                    
archer – стрілець з лука                                
architecture – архітектура
armour – озброєння, лати               
arrange (v) – приводити до ладу                  
athletic club – атлетичний клуб               
audience – аудиторія, слухачі, публіка       
azale – азалія
B
bagpipe - волинка
barber - перукар                                   
baseball glove – бейсбольна рукавиця        
bat - бита                                         
bathing costume – купальний костюм         
bedtime – час іти спати               
bend (v) – згинатися, гнутися                      
benefit (v) – мати користь, вигоду               
biological species – біологічні види             
bowls – боулінг                         
brand new tracks – нові бігові доріжки
bravery – хоробрість, мужність                   
bread plate – тарілка для хліба
brilliant – блискучий, яскравий
bruise – синець, гуля
buffet – ляпас, завдавати ударів                  
bundle – клунок, в’язка
bygone – минулий, колишній
by-products – побічний продукт                  
C
cafeteria – кафетерій                                     
canvas – полотно, парусина, брезент
carnival – карнавал
cave – печера
caviar – ікра
championship – першість, чемпіонат          
chieftain – ватажок                                        
chronicle – хроніка, літопис
chrysanthemums - хризантема
coach – тренер                                      
complexion – колір обличчя
conductor – кондуктор, провідник              
conquer (v) – завойовувати                         
contaminate (v) – забруднювати, псувати   
continental – континентальний                    
cookery book – кулінарна книга
cruet – пляшечка для оцту (олії)
D
daily routine – робочий день                        
deed – дія, вчинок
defeat (v) – розбивати, завдавати поразки  
defend (v) – захищатися, оборонятися        
deforestation – вирубування лісів                
degree – ступінь, міра                        
denim – бавовняна тканина
descendant – нащадок                                   
disciple – учень, послідовник
disconcert – бентежити, розладнувати
disinherit – позбавляти спадщини
disorder – безлад                                           
distress signal – сигнал біди
dressing room – убиральня,  
dye (v) – фарбувати                        
E
Ecology - екологія                                         
elite athlete – елітний спортсмен                 
embroider (v) – вишивати                        
endanger - піддавати небезпеці, ставити
під загрозу
endless - нескінченний, безмежний
entertainment - розвага, забава
eternal (flame / glory) - вічний
exception - виняток
F
fame - слава; славнозвісність;
популярність
family budget – сімейний бюджет;
фінансовий кошторис
fascinating - чарівний, захоплюючий
feature sth (v) - бути характерною рисою
(чогось)                        
female - жіночої статі, жіночий; жінка
filling - заповнення; наповнення
fishing rod – вудка                
flatter (v) - лестити
flour - борошно, питльовка
food preferences – вподобання у їжі
forces of nature – сили природи
fortress - фортеця                                       
forward - передній; вперед; далі;
прискорювати пришвидшувати;
допомагати, сприяти;
found (v) - засновувати, утворювати
топити, плавити
frequent - частий; звичайний
часто відвідувати
frescoes - фреска; фресковий живопис
G
garnish (v) - прикрашати, оздоблювати;
прикраса; оздоблення
generation gap – проблема поколінь
gene - ген
glacier - льодовик, глетчер
global warming – глобальне потепління     
gloomy - похмурий; темний
golf club – гольф клуб                    
guide book – путівник    
H
hasten (v) - прискорювати,
пришвидшувати
haunt (v) - часто відвідувати (якесь місце)
hectic 1) гарячковий 2) сухотний                
helmet - шолом; каска
hoop - обруч, обід
horsemanship - мистецтво верхової їзди
hospital bill – рахунок з лікарні                   
hot dog - бутерброд з гарячою сосискою   
I
ill-effected products – шкідливі, неякісні
продукти                            
imaginary character - уявлюваний, уявний,
нереальний герой
immortal - безсмертний; нев'янучий,
вічний
incomparable - незрівнянний;
непорівнянний
incurable - невиліковний, незцілимий
indescribable - якого важко змалювати,
неописаний
indigo - індиго (рослина і фарба)
ingredient - складова частина, інгредієнт
inscribe (v) - вписувати, надписувати
instead – замість
interior - внутрішній; внутрішня сторона
(частина); середина
invade (v) - вторгатися, вдиратися
K
kilt - спідниця шотландського горянина
(солдата шотландського полку
kitchen utensils – кухонне знаряддя            
knight - лицар; присвоювати лицарське
звання
knit (v) - плести, в'язати
L
league - ліга (міра довжини)
ліга, спілка, союз; входити в союз;
утворювати союз; об'єднувати(ся
lilac - бузок; бузковий
litter - ноші; підстилати
M
magic bullet – магічна куля                          
magnetic - магнітний
magnificent - пишний, розкішний;
чудовий
magnolia - магнолія
male - чоловічий; чоловік
mammal - ссавець
mankind - людство
marshal - маршал; вишиковувати (війська
тощо)
mincing machine - м'ясорубка
mingle (v) - змішувати(ся).
miracle - чудо; дивна річ
miss (v) - схибити, промахнутися, дати
маху; не досягти мети; промах
monastery - монастир (чоловічий)
mosaics - мозаїка; мозаїчний; викладати
мозаїкою; виконувати мозаїчну
роботу
muscles - мускул; м'яз
mutton chop – відбивна з баранини
myth - міф
N
nuclear power station - атомна
електростанція
O
odds - відходи                                               
old-fashioned - старомодний, застарілий
only child – єдина дитина
opponent - опонент; противник;
протилежний, розташований
навпроти
outfit - спорядження, екіпірування;
споряджати; екіпірувати
outing - прогулянка за межі міста; пікнік;
екскурсія
overall - повний, загальний, граничний;
скрізь, всюди, повсюдно; робочий
халат; спецодяг
oxygen – кисень
P
parable - притча; алегорія, інакомовлення
path - доріжка; стежина; стежка
pathetic loser - зворушливий; жалісний
невдаха
personal trainer - особистий;
персональний інструктор; тренер
persuade sb (v) - умовляти, переконувати
pesticide - пестицид, засіб для боротьби із
шкідниками
phantom ship – корабль- фантом, примара,
мара
poisonous substance – отруйна речовина
polar expedition – полярна експедиція        
poll - список виборців; проводити
голосування; підраховувати голоси
pollute (air, land, water) (v) - забруднювати
proof - доказ; непроникний (against) ;
непробивний; робити непроникним
(непробивним, недоступним
prospective trip – подорож, що стосується
майбутнього
purely - чисто
R
rebel (v) - 1) повставати (against) 2)
протестувати, протидіяти; чинити
опір                       
recycling containers – контейнери для
утилізації (використаних ресурсів)
рециркуляції; повторного
використання (кредитних коштів)
refreshment - відпочинок; підкріплення;
відновлення сил
reheat (v) - підігрівати; вдруге нагрівати
release (v) - звільняти, визволяти;
випускати на волю; звільнення (з
ув'язнення
remind (v) - нагадувати (of).
renowned - славетний, знаменитий,
відомий
reputation - репутація; слава, добре ім'я
respondent - відповідач; що відповідає;
реагуючий
rhododendron - рододендрон
roar (v) - рев; шум; ревти; горлати;
гарчати
rookie - новобранець
rugby ball – м’яч для регбі                  
rule (v) - керувати, правити, управляти;
панувати                       
rule violation – порушення закону
S
salmon - лосось, сьомга;
оранжево-рожевий, кольору сомон
scent
security  - рознюхувати, учувати, чути;
запах
selflessly - самовідданий
semi-final - півфінал
shield - щит; захист; захищати, заступати
shuttlecock - волан
sight - зір; побачити, виявити
soufflé - суфле
spacious - широкий, просторий; місткий
specialty - особливість
spectacular - ефектний; імпозантний;
ефектне видовище
spice - спеція; збірн. спеції; прянощі;
приправляти (прянощами)
spicy - пряний, ароматний; ароматичний
sport equipment – спортивне
устаткування, обладнання,
оснащення
sporting activities – спортивна діяльність   
sports fan – спротивний фан, шанувальник
sprawl - розкидатися, розсідатися;
незграбна поза; незграбний рух
stationary bicycle - нерухомий;
стаціонарний, закріплений велосипед
statistics статистика
stay-at-home - домувальник;
домувальниця
stereotype - стереотип; стереотипний;
друк. стереотипувати
strength - сила
stretch (v) - розтягувати(ся);
витягувати(ся); подовжувати;
тягти(ся); витягання, розтягання,
подовження
suburbs - передмістя, околиця
survey - оглядати, обдивлятися; вивчати;
огляд; обслідування
T
table cloth - настільна білизна
tackle (v) - приладдя; інструмент;
устаткування; обладнання;
спорядження; закріплювати снастями
take away - забирати, виносити                   
tartan - картата шовкова тканина,
шотландка
team sport – командний спорт                     
teenager - підліток; юнак; дівчина
tennis racquet – тенісна ракетка     
threaten (v) - погрожувати, загрожувати
tolerant - терпимий, толерантний
tomb - гробниця; склеп
tongue - язик
tough - міцний; щільний; жорсткий;
цупкий; пружний
tournament - турнір
trash - покидьки, мотлох; сміття;
макулатура
troop – загін, група людей; збиратися
натовпом
trumpet - сурма, труба; сурмити, трубити
U
underdog - собака, переможений у бійці
universe - світ, всесвіт; космос
unrestricted - (нічим) не обмежений
up-to-date - сучасний, найновіший, що
стоїть на рівні сучасних вимог
urbanization - урбанізація
V
valuable - цінний, коштовний, дорогий; (звичайно pl )
коштовності, цінності, цінні (коштовні) реч
victorious - переможний
VIP (very important person) дуже важлива
персона
volunteer - доброволець, волонтер
W
waiter - офіціант
water vapour – водна пара;
випаровуватися
weary - стомлений; що втратив терпіння;
стомлювати(ся).
workaholic - трудівник, самовідданий
працівник
workout - тренування
worrier - неспокійна людина
wrong (v) - бути несправедливим (до
когось) ; приписувати погані наміри
(комусь)

